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1. Dengan ini diberitahukan bahwa:
a. deskripsi yang diterima adalah deskripsi:
I I halaman astiseperti saat diajukan
. Ix J halaman 1- 5 sesuaisurat Saudara yang diterima tanggal:
Bt06t2017
' b. klaim yang diterima adalah klaim:
I I nomor asli seperti saat diajukan
I x I nomor 1 - 2 seilai surat Saudara yang diterima tanggal:
8t06t2017
c- gambar yang diterima adalah gambar
t I nomor asli seperti saat diajukan
I x I nomor 1 - 3 sesuaisurat Saudara yang diterima tanggal:
8to6na17
d. gambar untuk pubtikasi B adalah: Gambar 2.
2- Deskripsi dan klaim-klaim serta gambargambar tersebut di atas dengan ini dinyatakan telah
memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dan ketentuan lain dalam Undang-undang
Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, sehingga permohonan paten ini
d a pat dipertimbangkan untuk diberi Paten Sederha na.
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lnti lnvensi
lnvensi ini berhubungan dengan pompa air piston yang bekerja berdasarkan energigelombang. yang terdiri dari: suatu tabung silindris dengan suatu piston yang bergerak
memompa air oleh dorongan ombak; suatu kerangka segitiga dudukan pompa yang
dihubungkan secara horizontal terhadap bagian tengahnya luar sepasang tiang tumpuan
gantungan bilah untuk dudukan tabung pompa air piston; sepasang tiang tumpuan gantungan
bilah yang dihubungkan oleh suatu poros gantungan bilah pada ujung atas tiang untuk
dudukan gantungan sepasang lengan bilah; suatu pipa T yang dipasang secara menyilang
terhadap salah satu ulung pompa air piston pada kerangka segitiga dudukan pompa, dimana
ujung bawah pipa dilengkapi dengan katub isap dan ujung atas pipa dilengkapi dengan katub
buang; suatu bilah empat persegi yang menggantung pada poros gantungan bilah melalui
sepasang lengan bilah sehingga dapat berayun, dengan bagian tengah bilah dipasang ke
ujung batang piston; suatu batang piston yang menghubungkan piston dengan bilah empat
persegi; yang dicirikan oleh sepasang lengan bilah empat persegitersebut dilengkapidengan
ring pembatas untuk mencegah lengan bergeser kesamping pada poros gantungan bilah dan
masing-masing lengan bilah tersebut dilengkapi dengan bearing atau bos yang dipasang
diantara koneksiantara lengan bilah dan poros gantungan bilah sehingga bilah tersebut bebai
berayun sesuai dengan dorongan ombak untuk mendorong maju mundur piston dalam
tabung silindris untuk memompakan air.
IPC edisiS: F 038 131OO,13122
Dokumendoku:'nen oernbandino (D) adalah:
- Dr r. JPH 08114171 A (Tokyo Sekkei Jimusho Kt()
- Dz: US 2007 253841 A1 (SeaPower Pacific PTY LTD)
A. Analisa
Kedua.dokumen pembanding yang retevan, yang dalam hal ini, D1: JpH 08114171 A(sebagai dokumen pembanding terdekat), mengungkapkan suatu instalasi pemompaan jenis
gaya gelombang yang terdiri dari suatu absorber gaya gelombang yang disediakan dengan
suatu pelat bentur yang dapat menyerap energi gelombang melalui pengoperasian suatu
Pfros- fitting yang dapat bergerak bolak balik pada suatu titik tumpu, suatu piranti piston yang
disediakan dengan suatu silinder dan suatu piston yang merubah energi yang diserap menjadi
tekanan, suatu instalasi pemompaan yang mengoperasikan sultu [atup balik Oan
mengumpankan suatu cakan ke arah sisi lain dari salah satu sisi dengan suatu tekanan yang
dirubah oleh piranti piston. Bagaimanapun, tidak ada satupun dari dokumen-dokumen
pembanding D1-D2 secara eksplisit mengungkapkan konrbinasi spesifik dari fitur-fitur pompa
air piston yang bekerja berdasarkan energi gelombang dari invensi sekarang. Dengan ciri-ciri
sebagaimana yang disebutkan diatas terhadap dokumen pembanding terdeklt JpH 0g114171
A dan dokumen pembanding lainnya (D2) secara tersendiri, berbedi dengan 5002013000gg,
dengan demikian pemeriksa paten berkesimpulan bahwa ciri-ciri dari invensi ini berbeda
dengan ciri-ciri dari JPH 08114171 A tersebut, sehingga invensi ini adalah baru. Efek teknisyang dihasilkan dari pompa air piston yang bekerja berdasarkan energi gelombang dengan
fitur penciri sesuai invensi ini akan mamapu mencegah pergeseran tengan bilah ayun ke
samping pada poros gantungan bilah ayun tersebut. Oleh karenanya, Pemeriksa menilai
bahwa klaim 1- 2 invensi sekarang dapatdianggap jelaS, memenuhi Pasal 3, Pasal S, Pasal6
dan ketentuan lain di dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tintang Paten.
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8., Kesimpulan *
Permohonan paten ini dapat clipertimbangkan untuk diberi Paten Sederhana karena:
1. Butir A di atas.
,) 2. Dokumen pembanding yang tersedia tidak mengantisipasikebaruannya:
3. Dapat diterapkan dalam industri:
4. Tdah memenuhi ketentuan-ketentuan lain dalam UU paten Rl.
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